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Listrik merupakan salah satu sumber energi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan rumah, kantor dan lain sebagainya. Jika aliran listrik terputus 
atau mati, maka akan banyak pekerjaan yang menggunakan alat elektronik tersebut akan terbengkalai. 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa perawatan fasilitas sumber daya listrik pada saat ini masih perlu 
dikembangkan. Beberapa fasilitas listrik PLN yang sudah tua membutuhkan pengawasan dan 
monitoring yang maksimal. 
Pada penelitian ini peneliti akan membangun suatu pengawasan yang dapat memonitoring status 
gardu dan kordinat gardu yang sedang mengalami gangguan secara real time agar dapat memudahkan 
pihak PLN dalam melakukan penanganan pertama. Alat monitoring yang dirancang memanfatkan media 
pesan singkat berupa SMS gateway berbasis mikrokontroler. Pada alat ini juga akan digunakan sebuah 
modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi arus. 
Pada penelitian ini telah dibuat sebuah alat yang dapat memonitoring gardu distribusi 
menggunakan modul sensor ACS712 sebagai pendeteksi ada atau hilangnya arus listrik pada gardu yang 
kemudian mengintruksikan SIM800L untuk mengirimkan pesan SMS berupa kordinat dan status gardu 
kepada operator. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa prototype alat monitoring dapat bekerja 
dengan baik dalam menginformasikan lokasi dan status gardu listrik. 
 





























Electricity is one of the energy sources that has a very important role in everyday life, starting from 
home, office, etc. If the electricity is cut off or off, then many jobs using this electronic device will be 
neglected. cannot be denied, that maintenance of electrical resources at this time is very bad. Some 
electricity facilities already old from PLN require control and good monitoring. 
In this study, researchers will establish supervision that can monitor the status of substations and 
coordinate substations that are improving real time monitoring in order to facilitate the PLN in carrying 
out the first handling. The monitoring tool designed to utilize short message media in the form of an 
SMS gateway based on a microcontroller. In this tool the sensor module will also be used to protect the 
current. 
In this study, a tool that can monitor the distribution substation using the ACS712 sensor module 
has been made as a detector for the presence or loss of electric current at the substation which then 
instructs SIM800L to send SMS messages in the form of coordinates and substation status to the 
operator. From the results of this study it was found that the prototype of the monitoring tool could work 
well in informing the location and status of the electrical substation. 
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1.1  Latar Belakang 
Listrik merupakan salah satu sumber energi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan rumah, kantor, dan lain sebagainya. Jika aliran listrik terputus 
atau mati, maka akan banyak pekerjaan yang menggunakan alat elektronik tersebut akan terbengkalai. 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa perawatan fasilitas sumber daya listrik pada saat ini masih perlu 
dikembangkan. Beberapa fasilitas listrik PLN yang sudah tua dan membutuhkan pengawasan dan 
monitoring yang maksimal. 
Gardu listrik merupakan salah satu alat yg sangat penting dan vital dalam penyaluran aliran 
listrik dari rumah ke rumah. Apabila terjadi masalah atau kerusakan pada gardu tersebut, maka banyak 
aktifitas warga yang menggunakan alat-alat elektronik yang membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber 
daya akan terganggu. Sehingga pengawasan dan monitoring terhadap gardu listrik tersebut juga sangat 
penting. Masyarakat dapat memberikan laporan informasi berupa telepon atau mendatangi kantor PLN 
untuk melaporkan kepada operator jika dikawasan mereka gardunya mengalami masalah. Namun tidak 
seperti masyarakat yang berada di daerah seperti di pedesaan, perhatian terhadap informasi seperti ini 
sangatlah kurang dan sulitnya operator mengawasi gardu-gardu di kawasan itu. 
Monitoring sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu : dilakukan terus menerus, menjadi umpan 
terhadap perbaikan sistem, dan memberi manfaat terhadap organisasi maupun terhadap pengguna 
layanan. Dengan adanya sistem monitoring yang baik, jika terjadi sebuah kerusakan atau hal-hal yang 
tidak diinginkan maka dapat dengan mudah diketahui dan segera di atasi sehingga ketersediaan akan 
energi listrik akan selalu terjaga. Hal ini dapat memudahkan PLN mengetahui gardu yang mati sehingga 
mempercepat dalam hal penanganan masalah yang ada.  
Maka dari itu penulis mengusulkan untuk memetakan letak dan memberikan status gardu-gardu 
listrik untuk solusi pengawasan dan memonitoring fasilitas sumber daya listrik agar menjadi lebih 
optimal. Kemajuan teknologi informasi khususnya di bidang elektronika dapat memberi dukungan 
dalam merealisasikan prototype ini. Penggunaan mikrokontroler dapat digunakan sebagai media untuk 
mengolah informasi data untuk mendeteksi putusnya aliran listrik pada gardu dan memberi perintah ke 






1.2   Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Pemantauan gardu distribusi yang kurang optimal menyebabakan informasi tentang status 
gardu distribusi yang diterima menjadi lebih lambat. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Menghasilkan prototype sistem monitoring yang dapat digunakan untuk memantau gardu 
distribusi secara real time melalui sms gateway berbasis mikrokontroler. 
1.4   Lingkup Tugas Akhir 
 Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Tahapan tugas akhir ini adalah merancang prototype sistem monitoring gardu distribusi 
melalui SMS gateway berbasis mikrokontroler. 
2. Penelitian ini sampai pada tahap pengujian dari alat sensor gardu distribusi menggunakan 
simulasi. 
3. Simulasi yang dirancang hanya sampai alat monitoring mendeteksi arus listrik yang mati 
dan mengirimkan pesan kepada operator. 
 
1.5  Metodologi Penelitian 
Bagian ini akan menjelasakan langkah langkah yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini. Langkah-langkah dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk lebih jelasnya dapat 






Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini membahas tentang identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang 
ditemukan serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah. 
2. Analisis 
Analisis disini membahas tentang gambaran umum sistem, gambaran usulan sistem, kebutuhan 
fungsional, kebutuhan user, kebutuhan perangkat keras. 
3. Desain 
Mentransformasikan kebutuhan secara terinci, desain sistem fokus pada bagaimana dapat 
memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. 
4. Pembangunan 
Mengubah perancangan menjadi alat jadi dan melakukan penginstalan sistem yang diharapkan. 
menyiapkan standar prosedur pada saat pengujian, menyiapkan dokumen atau file coding, 






Mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan 
pada dokumen kebutuhan fungsional. Dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu (quality 
asurance) dan user. Menghasilkan pelaporan analisis dari pengujian. 
6. Membuat Kesimpulan 
Pada tahap ini dilakukan penyimpulan dari penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah 
yang sudah di identifikasin. Serta memberikan saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagaiberikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, sehingga permasalah tersebut memiliki titik fokus dan 
tidak mengambang dari judul yang telah dibuat. 
BAB 2 LANDASAN TEORI & TINJAUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori sistem yang digunakan, program dan alat 
yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, serta konsep-konsep baru dalam 
menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan topik. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang skema penelitian yang akan di lakukan. Mulai dari 
alur penyelesaian tugas akhir, analisis persoalan, manfaat tugas akhir, dan kerangka pemikiran 
teoritis. 
BAB 4 ANALISIS DAN DESAIN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang analisis dan desain dari tugas akhir ini. Mulai dari  
analisis kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, gambaran umum sistem, gambaran usulan 
sistem, analisis perangkat keras, perancangan sistem, dan skema prototype sistem monitoring 
gardu. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang implementasi dari alat monitoring gardu distribusi 
dan pengujian alat monitoring gardu distribusi yang telah dirancang menggunakan simulasi. 
Alat di uji hingga dapat mengirimkan pesan berupa status gardu dan kordinat gardu yang mati. 
BAB 6 KESIMPULAN & SARAN 
Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang akan diajukan untuk 
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